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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui apakah 
penerapan strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here dalam pembelajaran 
ekonomi dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa kelas VIIA SMP 
Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012.  
 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Teknik pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara, eksperimen dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah 
model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran ekonomi mengalami peningkatan. Sebelum tindakan 
diperoleh tingkat patisipasi sebesar 18,32% dan hasil belajar ekonomi yang 
mencapai KKM 41,67% dengan nilai rata-rata 54,83. Pada siklus I tingkat 
partisipasi siswa meningkat menjadi 45,83% dan hasil belajar siswa yang 
mencapai KKM sebanyak 62,5% dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa 59,38. 
Pada siklus II tingkat partisipasi siswa meningkat menjadi 71,67% dan hasil 
belajar siswa yang mencapai KKM sebanyak 79,17 % dengan rata-rata nilai hasil 
belajar siswa 70,75. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran Everyone 
Is A Teacher Here dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran ekonomi pada siswa kelas VIIA SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 
Tahun Ajaran 2011/2012 sebesar 70% dan dapat diterima kebenarannya.  
 
Kata kunci: Strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here, Partisipasi, hasil 
belajar 
 
